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????????????
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???????????????? ??
??????
…??「???????
????????
?????、??
?????? ??
??? ??????????????女??????
???
??????
??? ????
???
??競＝
????????
?「????????」（??????）、「???????」（????????????????↓）、「????」（?????? ）?ょ?? 。 ???? ????。?…??? ? 。
???????（???）??
???
???????（???）??
????????
??? ????? ??? ?? ???? ? ?? ? 、? ??????? ?? ? 、? ? （← ）? 、??? ??? ?
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????????????? ??? ?? ?
???????
?????
?????????
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???
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?????????????（ ）? ? ?? ? ??、 、 ???? ??? ? 、 ?? ??? ? （← ）? ? 、 ?????? ?????? ??ー?????? ?、 、???? ?? ?ー? ???? ?? ? ??
??????????????????
??????????
?????????????????????? ?? ??? （? ??）???
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??????????（?）? ????????、???????? 、? 、 ???? ?、 ????????????、??????????? 、? ??? 、? ? 、 ?? ? ? 、? ? ?、? 、????????????? ??? ?? ???? ? ??? 、 ? ?????????、??、???? ??? ?????????、??? ?? 、 ?? ???、 ?? ? 、
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???????????? ?
該????????????????????????、?????、????? 、?? ?? ????????】 、? ???????? ? 、 ?
?? （ ）?? ?? ? （ ）?? ??? 、?? ? ? 、 （ ）?? ?? 、 ）?????
（????）?????????????????????（?）????????、??????????????? 、 ? 、 、?????
???????????? ???
???
???????（???）??
???
???????（???）??
???
??? ??
（?????）?
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（????）?
??? ? ?????（?）? ?? ?? 、 ??、? ? 、? ????? ??? 、 ?? ? 、? ? 、 ??? ?? 〜 ? 、????（ ）??? ???????? （ ）? ??????長
???????????? ????????????? ?? ?? ?? ?（????）?
???????? ?? ????（?）?
??
???????????? ?
?????????????（?）? ?
???（????）?… ? ? ?????? ??? （ ）? ? ?
?（????）????? ? ????? ?（?）? ?
????????????? ?
??????????（?）? ? ?
??（?? ??）? ?? ? ???? ? ? ? （?）? ???????? （ ）? ?????? ?? ?）? ?????（ ?? ）???? ? ????（ ）? ?就
（?????）??????????? ?? ?? ??（?）?
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???? ?
??????????????? ?、?????????????????（?）? ????? ??????????? （ ）????? ?? ?? ???? （ ）????? ?? ?? ? ???? （ 〉??? ????? ?? ?勇
???????、「????????」（??????）、「????????」（????????????）、「?????」（????? ???? ）、 ????? ??
????。???????（ ）????? 。（ ）??????? ?。?…… ??????? 。
???????? ???
????????????
＝?????????
??? ????? ?? ?????
和
子昭
　　智
　　平
　　年
　　月
　　日
　　生
???????（???）??
???
???????（???）??
???
?????????????????
??????????????????、?????????、????、????????????、?????????????????? っ 。 （ ） 、 ? ? ? 。?（ ） ??????????????????? （ ） 、 （ ） ???? ????? 。?? ?? ???????。?????????????????????????? ? 、
糸会所の構成
　氏　　名
　八田嘉右衛門
　八田喜兵衛
　八田辰三郎
　増田孫兵衛
　間嶺治五右衛門
中町　喜左衛門
伊勢町　周兵衛
伊勢町　×弥　兵　衛
中町　x唯　七
〃　弥十郎
〃　×仁兵衛
〃　×吉左衛門
荒神町×武右衛門
馬喰町　治　助
×印発端世話人
取締役
惣元方
　〃
元　締
元締助
吟味方
　〃
世話人
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
●文政13年に宿年寄酒井七郎太、横
　谷惣右衛門の二人が糸会所吟味方
　兼帯を命ぜられている。中町喜代
　八も町名主で同じく兼帯を命ぜら
　れている。
　糸会所成立以前にも糸市が立ち、
　世話人が任命されているが、これ
　については「信濃蚕糸業史」下巻
　100頁参照。
●吉永昭氏「製糸業の発展と糸会所
　の機能」第4表所引。
??、??????っ??????? 、 。?? ? ? 、 。?? 、 、 、 ? ? っ 、?? ?? ???????。????、????? ? ? 、
???????????。??、???????????? っ 、 ? ??、 ???????????????? 。???、?? ????? 、?? ???? ? 。 、?? ? ????? 、?? 、?? ??? （? ?） 。?? ? ← ←?? ?
???????????。???????????????????????、?????????????????????。???????? ? 。?????????、????? ??? 。 、 ? 。?? ??? ? ?? 、 ?? 、 ??? ?? ?? ?? ?産物会所役人表（天保4）
　　　氏　　　　　　　　　　　　　名
八田嘉右衛門
八田喜兵衛、八田辰三郎
松本嘉十郎、山崎久右衛門、松本源八、奥津権
右衛門、石倉源右衛門、佐竹周藏、堀内與右衛
門、春日儀左衛門
高井善右衛門
専助、治助、彦兵衛
周兵衛、保平、善左衛門、源左衛門、彌十郎
吉左衛門、武左衛門、仁兵衛、保平
音吉、源之丞
民左衛門
吉左衛門
勇吉、孝藏
重郎治、友吉、祖兵衛、亀吉、伊左衛門、藤吉
産物會所取締役
産物會所元方
産物會所掛り役人＊
紬方掛り
御用達
會所詰
松代市場世話役
新町村糸締掛
森村糸締掛
倉科村糸締掛
笹平村糸締掛紳
?????
　＊　武士団の内から会所掛りとして任命されたものを一応書き加えた
　　本来は武士身分なので別に取扱うべきかも知れないが、会所に関係
　　の深いものとしてここにあげた。
＊＊　糸締掛は、例えば新町村の場合は、天保9年の記録では市場世話
　　役と改称されている。
　なお、天保9年より糸買宿として惣蔵・惣八郎・覚左衛門が任命され
天保12年には町年寄増田徳左衛門・検断伴栄作が産物会所調掛に任命さ
れている。
●吉永昭氏「紬市の構造と産物會所の機能」第3表所引。
?????????????????????。????? ?、?????? ????? ????、? 。???、?? ? （ ）、 ????? （??） っ 。?? ??? 、 ??。 、?????? 。??、? っ? 、?? っ??? 。?? 、???? 。 、
（????）??、?????????、???????
???? ? ???? ?? ? 。 、 ←
???????（???）??
???
???????（???）??
??
?????←??????????????????。???????????????、????????????????。?????
???????っ??????っ???。???????????????????、?????（??）?????????????っ?
??。?? ?? 、 ? っ ? 、 ? 。 、?? ??、?? ?????????????????? 。?? 、 、 （ ）?? 、 ? 。 ? ?????????? ? ?????????????? ? 。 ? 、?? ?? 、?? ? 。 ? っ 、 ??? 、 っ 。 、?? ?? ??????、???????っ??っ?。??????????????????????、?????????????? ?? っ 。 っ 、 （ ）?? ????っ? ? っ 。 っ 。?? （ ）、 っ 。 、?? 、 ? 、 、??っ 、???? っ 。 。?? っ 、? 、 っ 。?? 、 ?? っ???っ 。??、? っ 。 ー??、 ?? ? ? 。 、 （ ） 、
?????????っ???。?? 、 ????????????、??????????????????????????????。????（????）、 （ ???????）?????、??????? 。 ? ??? ? 。 、 （ ） 。 、?、 ? っ 。?（ ? ） ?? 、 。 、?? ? ? ?? ??? ? 。 ? ? っ 、??????っ???????????? ?? ? っ 。? 、 ? っ?? ????? ? 。
産物会所（産物改所）所在地略図
ボ晶藷嘉。”藩所）所在地
??????【、??????? ??
｛??
?????? ????? ??? ，? ー 。?? ???? ?????． ? ?? ??? 。????。??。?。?大
?? ??? ?? ?? 。、ー????? ?? 。??? ?? ????
産物会所（産物改所〉設置村々
明治2年設置
????? ?
慶応3年設置
新山
郡
倉科
雨宮
布施高田
上徳間
向八幡
上船山
千本柳
生萱
栗佐
志川
慶応元年設置
?????
?????????? ???????????? ? ? ?? ?? ? ??
?????、????????????????????、???????????っ???????????。?????? ? ???????（??「???」）?? 。 ? 、 ?、
???????（???）??
↓??
???????（???）??
???
????????っ???????????????。??????????????????????????っ???????????、
「????????」（?????）??????????????????????????「???」????????、??????????? ? 、 ? 。 、 、?
?? 、 っ 。 、?? ????、????? ?っ 。?? ? ?? ??? 、??っ ??、 ???? ????? 。? 、??????????? ? 、?? 、 。 、 、 ? ? っ?? ?? っ 、 ??????? っ 、????? 、 、 、 っ 。〈????〉??? ?「?????????????」（『????』????、?????）。??「 」（『 ???』 ?、 ? ）。??「 ? 」（『 』??「 」（『 』 、 ）。??「 ??」（『????? ????、???? ）。??「 」（『 』 、 ）。
???????????????????????????????????
?? ?? 、 ?? ???っ ??? ?（??????????????????）?????????????????? ? ? 、 ? ? 。 、?? 「 」 ? ?? 、?? ???????????????? 。 、?? っ 。 、 、?? ??? ? っ 、 ? 、????? ???????????? ? ?????? ? 。 ? ?? ? っ 。 ? 、?? ?? ? 、 ? 、 、 ??? 、 。?? ??、? 、「 「 」 、 「 」 っ 。?? 、 ? ? ? ? っ ? 。 、?? 、 ?? ? 、 。 っ 、?? ?? 、 。 、?? ?? 、 。 、 っ 。?? ??っ?、 ? 、 、 っ?。 ?? ? 、 。?? ? ?「 」 。「 」 「 」 っ 。
???????（???）??
???
???????（???）??
???
???、??「?」???????????っ????????????????。???????????っ?????????????????。?? 「? 」???。?????っ?、「?」?「?」??? 、 ? ??? ?? 、「?」 「 」? ?? 、 。 「 」?? ? 、 （ ） （ ） 、 ????? 。 っ っ ? ? ? ??、????????っ????。???????? ???っ 、? ? 。 、 。 、?? 、 ? ? 、 ? 「? ?」?? 。? 。 、?? ????? ? 、 。?? 。 ? ? ? 。 、?? 、 ????っ 、 。?? 、 、?? ?、??? 。?? ? 。 、?? 。 、?? っ 、? 。 、?? 、??? 、 ? 。?? ??? 、 、 ? 。
??????????っ????、??????????????????????????。????????????????????、?? ? ? 「 」 ????????、???????????????。?????「? ? 」 「? 」 「 ?」?「????? 」 っ 、 ? ??????????、 。 、 、?? ? ? っ ? 、? ?????????????。? っ 、「 「 」 っ?? ? 、??「 」? ????? 。 。?? ??、? ? 『 』、 『 』 『 』、 『 』、 『 』 。 ??? 、?? ?? ? ? 「 」←「 」 ? 。 、『 （ ）』、『??』、『? 』、『? （ ）』、『 』 ? ? 。 、?? 。 。 ???????? ? 、 っ 、「 」 。?、 ? ? ? 、?。 ?????『?? 』?『? 』?『 ? 』 ?、 ? ??。???? ? ???? ? っ 、 、 。 っ???? ? ?? ?、? ? ? ? ??? ????????? ? ?????? 。 ? ? ? ?、 ? ? ? ? 、?? ? 、 ? っ っ 。??????、 ? ????? 、 。
???????（???）??
???
???????（???）??
???
?、??〔←?〕???????っ?????????、?????????????????????????????。?? ? ?? ? ??? 、 ? ? ? ? （『 ッ?』????、『』????、「」?????? ）。?? ? ? 、 。?『 （ ???）』? ?? ?? ?? ????? ??????????、?????????。????? ? 『??? 』?? ? ??????? 、 ?? 、 。 、「?? 」 「 ?」 、 、 。?? ???? ? っ 、 、 。 、『 ? 』 「 ? 」?『 』 ?? 、「 」 「 」 、 。?? ? 「 」 「 」 、 「 」 、
「???」????????????????、??????????????????。?????????????????????。
??、「 ? ??」?「 」 ? 、 ??、 ?? ? ? 。 っ 、?? ? ?? ? 。?? 「 」 、 『 ? 』 』 。?? 、 、? 。 、 っ?? 。 ? 、 ? 、
??????、?????????????????????????????????????????????????。?? ? 『 』 、 「 」、?「????? ?????）」、?「 」、 「 」、?「?????（?? ）」 。???? ??? ? 「 ? ?、??????????????????、 っ 。 ??? 、 っ 。 「 、?? 、? ? ? 。 っ 『 』 「?? 」 。 「 」 、?? 「 ?? ? 。 『 』 、 ? 『 』?? ???、 。??、 『 」、『? 』 。 、 、?????? ??????。 ? ?????????????????????????????? ?、???????、??????????????? っ 『 』 「 」、 「 」????。 「 」 「 」 「 」 。「?。 ? っ 、 、 。?? ? ????、?? 。???『????』、『???』、『 』、 』 『 』、『 』、『 』、『 』、『 』 、?? ? 。『 ? 」、 「 」 「 」 「??」、?「??」、?「 ?? 」、 「 「 」 「 」、 「 」、 「?? 」?? 。
???????（???）??
???
???????（???）??
???
??????????????????????????????????????????、????????????????????、?? 、 ?????????????????????? 。 、 、?、 、 。 ? 、?? ? ?「? 」 「 」 。 「 」 、 っ?? ?? ? 。???? 、?『 』 ?? 、 ? ??????????。??????????????????????? 。?『 ??』?『? 』 。『 』 「 」、 「 」、 「?? ? 」、?「? 」 。 っ 『 』?? ? 「 」 「 」 、?? ??。? 、 ? ? ? 、 、????。?『 ???』 「 ? 」、 「 」、 「 」、 「 」、 「 」、 （?? ）」、 「 」、 「 」、 」 。?? ? ???? ? 、 （?? ）、?? （ ）、 ? 、 、 、 、?? 。 、 。?? 、 ??? 、 。 、??、 ???? 「 ? 」 。
?『?』????????????????????????????。????「?????」、?「??」、?「????????」、?「??? 」 ? 。 ?????????。? ? ? ?。『? 』??、???????「???? 」 ? 、 〜??? ? ?????。?? ? ? 、??? 。 ? ? ? ??? 、 ? ? 、 っ ? 。?? 、 ?? ? 「???? 」 ??? ??? 、 。?『 ?』??「 」、 「 」、 「 ? 」、?「 」、 「 」?? ? ?。 ? 、 、 ? ??? 。 ?、 。?? ???? ? 。??? 、?? 、 ? 。 ??? ? 。?? ?? ? 、 、??。 ?? 、 ???? ?、??? ?????。???、?????? ????????? 、??? っ 。 。?? ????? 『 』 、 「 」、 「 」、 「 」、 「??」、?「???」、 「 ??」、 「 」、 「 」、 「 （ ）」、 「 」、 「 」?? 。 「 」 、?? 。 ? っ っ 。 っ?? 。 ?? 、 〜 っ 、
???????（???）??
???
???????（???）??
??
?????????????????。「???」????????????????????っ????????。???、『?』、『 ??』、『 』、『??』、『 ? ???』、『 』、『??』、『 』、『?? 』 ??。『?』??????????? ?? 「??」?「? 」???? 。『??』?? ? ???? 、 ?? 。 ??????? ??、? ??? 『?』 「??（??）」 『 』 「 」 〔←『 』「??」〕? 。『 』 、?? ? 、 ?? ?? 。『 ?』 ?、? ? 、 「 」???。『???』??????????っ??????????? ????????????。???? ?? ? っ 、 。 、?『 』? ? っ 、?? ????? っ 。?『 ?（ ）』 」 「 」、 「?」、?「? 」、 「 ? 」、 「 、 「? 」、 「 、 「 」、 」?? ???。?? ? ? 。?? 。 。 「 。?? ? っ 。 、 「?」 ???? ? 、 、 っ 。?『 ? 』??「 」、 「 「 」、 「 」 。 っ?? ? ??、 。 。
????????「?????」?「??????」?、?????????????????、?????????????????「??? 」、??????? 「 ? ???????? 。 っ 、「? ????????
「??」???????????。『???（???）』??「????????????????????????????????????
?」、?「 ?（??）」、 「 」、 「? 」、 「 ? 」 ?。????? ? っ?、 ?? ? ? っ 、 。 っ 「?」 ? ??、? ? っ???。 「 ? ? 」 。 、
「??????」??????????っ???。?? ? ?? ? 。『 』 「
???????」 「??」、「 「???? 」、 ?」、「??」?? ? ? ?? ??、 ???「? ? 」?????????????っ? っ 『 （ ? ?）』??? 。?? っ 、 ? 『 』 『? ? 』 『 』?『 ?』? ??『??』 『 』 ? 。?『 』 、 ? 、 、 」 「 。?? ? ? っ ? 。?? ???? 。?『 ? 』 ? 。 「 ? 「 」 「?? 」?「? 」 。『 』 、 、?? ?? ? 、 「 「 」 。?『 』 「 」、?「 」 。 、 。?? ? ? 。『 』 「 」 「 。 。
???????（???）??
???
???????（???）??
???
???????????。?? ??????『?????????????』?『??????』?『?????』?????????????、?『 』? ? ? ? 『 ? ??。『??????』??「???」、?「?????」、?「? ?」????。???????「?????」?「????」???? ??? ?? っ ? 。?? ? 「 」 、 ? ? ? 。『 ? 』 「?」、 「 ?? 」、 「?? 」 、 〜 」 、 「?? ? 」?? ? 。 ? ? ? 。?? ??? 『 』 『 』 『 』 。?『 』? ? 『? 』 「 ? ??」、?「?? 」、 「 」、 （ ）」、 「 」、 「 」、 「 」 、?? ? 。 ? ? 、?? 「 」? ? 。 、??。? ??????????????????『??』?『? 』 ??????????????????? ? ?????????? ?、???? っ っ 。?『 』 ? っ ? っ っ 、 っ っ????????? ? 。 「 」 ? 、? ??? 。???「 ??? ? ??? 」 。 、 ?（ ）、 っ 、 ??? ?? 、? 「 」 〔←〕 。
????「???」、?「??」、?「???」、?「?????」??????、?????????????。?????????????。 ? ?? ? ??っ?。 ?? ? ? ? ? 。???? ? ?? ? ????????「??? ? 」、 ? 「??????????」、「 ???」、???? 」 、 。「 ??」??? ??? ?、 ? 、 。 っ?? ? ? 。 、 っ 、??。 ? ? ? 。?? ?? ? 「 」、 「 ? ?? 」、 「 」、?「??」、?「????」、?「?? ? 」 、? 「 」、 」、 「 」?? ?? ? 。 、 「 」、 」、 「 」、 「 」、 「 ?? 「 」、 「 」?? 。 ? 。 ? ? ???? 。?? 、 。 ? 「?? ??? 」?、????? ?? ? 。 」、 「?『 』? ?? 」、 「 」、 「 」 「 」、 「 」 。????????????? ? 、?? 。 ? ??? ????（???）?????????? ??。????? ??????、??? 、 ?。 、
???????（???）??
???
???????（???）??
???
??????????????っ?。??、???????????????????????、??????????????????、?? ? ? ? 。 、 、 ? ?????????????? 。 「 」 「 」 、 ? 。?? ???、??????????????????????? 、 っ 、 。?? ???、 ? （「 」 、 っ っ ）?? ?? 。 ???? ??????、?????????????????、?????????????? ???っ????? 、 ?? ? 。?? 、 ?? ???????、??? ? ?? ?????????。????? 、
「?????」?????????????????????????。??????????っ?????、?????????????
???? 、 ???? ? 、 。 、 ???? ???。?? 、「 」「?」?? 、 。 ??? 。 、 ? 、 ? ? 、?? ー????? 。
???????（???）??
??
『史料館所蔵史料目録』での冊子型史料の形態表記用語の改正一覧表
従来の目録での用語 本目録での用語
・一一｛単離輪
・一一一偉灘撫
横長半（半紙横長判）
〈美＞〈美濃〉
横半半（半紙半戴横長判）
〈美＞〈美濃＞
横長半（半紙横折判）
〈美＞〈美濃＞
横半半（半紙横折紙半戯判）
〈美＞〈美濃＞
横半半折（半紙横折紙半折判）
　〈美〉　〈美濃〉
横切半半折（半紙横切紙半折判）
　〈美〉　〈美濃＞
横切半列（半紙横切紙列帖装）
　〈美〉　〈美濃＞
横半列（半紙横折紙列帖装）
〈美＞〈美濃＞
竪半半（半紙竪折紙半戴判）
〈美＞〈美濃＞
帳簿の工程系統図
横切紙
折半
竪
横
束ねて竪半折
半
??
横折紙
堅半折
横
横半折
???
半　　逆横折紙
折
?????????
?????
ね
??????
????
??
ヱ
?〉??
賜　鰯～
重ねて綴じる
疇舗讐列
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